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Oespedida a un compañero 
' . 
: El domingo se celebró el banquete 
homenaje a José Jarne Peiré. 
• . • ¡ 
.Como habíamos anunciado, el pasado 
domingo tuvo lugar en e-1 ·restaurant del 
C írculo Oscense, el banquete que, como 
homenaje de despedida, dedicaban unos 
cnan,tos amigos al destacado peri0dista os-
cense, director de EL PUEBLO, don José 
J ar ne Peiré, que ha sido trasladado a prestar . 
-sus servicios a Zarazagoza , como funciona-
¡ io · de la Confederación Hidrográfica del 
' Ebro. 
A las nueve y media de la noche se re-
unieron en el citado restaurant unos cin-
. cuenta señores, pertenecientes a todas las 
clases sociales de la ciudad, que quisieron 
testimoniar el sentimiento que la ausencia 
de Jame les produce y la admiración y ca-
riño que sienten por el luchador infati-
gable, que con su pluma ágil y certera 
·ha sabido tratar con mano maestra los 
problemas interesantes planteados en nues-
. tra provincia, impulsando su desarrollo y 
. .contribuyendo al engrandecimiento de este 
Alto Aragón, por el que siente, más q'ue ca-
riño, veneración. 
Con el entrañable compañero se senta-
ron en la mesa, el alcalde de Huesca don 
Manuel Sender, don Sixio Coll, don José 
María' Carreras, don Saúl Gazo, don J oa-
.. quín Lafarga, ·don Bias Oliet, don Ma!'tía 
Abadías, don Ignacio Mur, don Jorgé Ca-
jal, don José Ferrer, don .Eduardo Batalla, 
don Fernando Montaner, don José María 
Víu, don Clemente Asún, don.Jesús Abad, 
don Alfonso Gaspar, don A_ngel Sánchez, 
. d on J uao Arenas Bara, don Mariano Santa-
maría, don José Mairal, cion Agustín Cabre-
-ro, dÓn Dc•éllingo Lasaosa, don Jesús Gas-
cón de Gotor; don Agustín Delplán, don 
Salvador Ena, don Antonio . Ciprés, don 
Segundo Martínez Velilla, don Francisco 
Ena, don Luis Usieto, don Lorenzo Bescós, 
tlon Víctor Coll, don Eduardo Estrada, don 
Mariano Gracia, don Isaías Buey, don· Ra-
fael Cardereta, don José San Agu-stin, don · 
D ionisio Rodríguez, don Mariano :Bueno. 
don Ramón Arriaga, don Mariano .l\ifarcue-
llo, don José Esteve, don Miguel Pérez, don 
Manqel Mendoza y don José María Lacasa. 
El menú, excelentemente condimentado 
y aemirablemente servido, puso de relieve, 
u na vez más, el merecido prestigio de que 
en Huesca goza don José Foncillas, como 
experto. jefe de cocina ,-
.· El ·señor Gascón de Gotor, por la Comi-
sión organizadora, -pronunCió breves pero 
elocuentes palabras, para ·agradecer 'á ios 
comensales la asistencia a este acto- de 
adhesión y carino al homenajeado, y e;-pu-' 
-so sú deseo de que, respetando la .sencillez 
-del.amigo Jame, no hubiera brindis, .única 
-Jforma de que su innata modestia no se sin-
tiera herida. 
Entre las muchas adhesiones recibidas, 
figuran las de don Ildefonso Beltrán, don 
Rafael Bescós Lasierra, Agrupación Radi· 
cal Socialista Independiente de Sariñena, · 
<lon Adolfo Ag uilué, don José Brunet, de 
Sariñena; don Emilio Baquer, d on Mariano 
Ramón Piedrafita, don Mariano Carderera, 
don Eloy Sarasa, don Mariano Grasa, de 
Binaced, y Centro Republicano Radical In-
dependiente, de Tardienta, 
Merecen destacarse las cartas de don 
Marcelino Domingo, don José Gaya Picón 
' y don Ricardo Monreal, que a continuación 
publicamos. Y nos abstenemos de comen-
tarlas, como sería nuestro deseo, porque 
la imposición del directoi; negándosé a ello, 
~ha podido más que nuestra voluntad. 
Seguidamente, el señor Gascón de Gotor 
dió lectura a las muchas adhesiones recibi-
das, entre las que fi guran las siguientes: 
. Madrid, 16 de Marzo de 1934· 
Señor don José Jame. 
Huesca. 
Mi querido amigo: 
La «euforia> ha ocasionado una víetima 
más, usted. Lo lamento y estoy siempre a 
su disposición. Conforme con su deseo de 
p roteger al únieo diario de Aragón de ten-
d encia izquierd.ista,~le manifies to escriba al 
secretario del Partido, señor Barnés, solici-
t ando lista de •organizaciones nuestras, al 
-objeto de hacer todo cuanto·esté en nues-
t ra mano, por la difusión y engrandeci-
miento de EL PUEBL O. 
Reiterándole mi condolencia le doy un 
fuerte abrazo.-Marcelino Domingo. 
Barcelona, 17 de Marzo de 1934· 
Señor don José Jarce Peiré. . 
1 Huesca. 
Querido Jame: Acabo de enterarme por 
·EL PUEBLO, que u n g rupo de amigos le 
dedica un banquete «de despedida», por 
haber sido trasladado a Zaragoza, pc•r con . 
yeniencias del servicio, como funcionario 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Tendría una verdadera satisfacción de 
poder estar a su lado, junto con esos bue-
nos amigos de usted, e n el' admirable acto 
de camaradería y de afocto que van ª · cele-
t>rar. Pero no me e~ posible, y lo siento 
vivamente. No obstante , cuénteme entre 
los presentes, pues aun cuando no lo esté 
fí~ica o materialmente, lo estaré espiritual-
mente. 
«Conveniencias del servicio-, en la Com-
pañía . donde presta usted los suyos, le 
apartan de Huesca y de su labor periodís-
tica directa en EL PUEBLO, tan meritoria, 
tan eficaz y tan benefiCiosa para' los perse-
guidos y para los injustamente tratados. Al 
que tan digna y honradamente ha cumpli-· 
do y cumple con su Q.eber ciudadano y de 
humanidad, y sus deberes como funciona-
rio, las «Conveniencias del servicio •, la ma-
yor parte de las veces reñidas con toda 
nor~a de eficacia y de interés general, le · 
llevan fuera de su ambiente' y 'de su vida 
corriente. Pe Po, amigo J arne, ttSted donde 
quiera que esté cumplirá con su deber, y 
si no puede realizar su•labor en Huesca, la 
llevará a efecto desde Zaragoza, o desde d 
sitio en que se encuentre. 
Lo único que encuentro significativo, es 
que la cerra, el banquete, sea de despedida. 
Usted, querido Jarne, no marcha a Améri-
ca, ni siquiera al otro extremo de Europa, 
ni aun al lugar más apar tado de. España. 
Usted marcha a Zaragoza, que está a unos. 
kilómetros de Huesca. Y pór lo tanto, 
quiere decir, que estará cerca de los s.uyos. 
Mas, sin embargo, 'me explico el ban-
quete de despedida por un detalle. Po~ 
que pasan muchas cosas que hacen apare· 
cer a Zaragoza a muchos kilómetr.os de 
Hue.sca. Los hombres liberales, los hom-
bres eminentemente republicanos, no en-
cuentran en los hombres de Zaragciza, ni el . 
ambiente ni la solidaridad que cabría espe-
rar de l!lna población que se titula tan libe-
ral y tan abierta. Y esto lo dice todo. 
Nada más-, por hoy, amigo Jarne. 
Sa_Iudos a los amigos· y rnciba el cordial 
testimonio de mi simpatía y de mi afec-
to.-José Gaya Picón. 
.............. 
Ayerbe, lL de l\larzo de 1934· 
Mi querido amigo Jame: La Prensa de 
Huesca me ha informado de que ·ha sido 
trasladado usted a .Zaragoza, a la Confede-
ración del Ebro, ¡>or conveniencias del 
servicio. 
Me parece muy bien y me hal'.>ría pare-
cido mejor · que fuera por conveniencia 
suya. De todos modos, reciba usted mi en-
horabuena. 
Y. de EL PÚEBLO, ¿qué será? Allá vere-
. mos,,. y . supongo que ya tendrán ustedes 
quien se encarglie de la d irección_. _Yo creo 
que no faltará quien pueda hacerlo, . a pe-
sar de que pienso que no faltará tampoco 
alguna calabaza literaria que se crea 
con solvencia periodística para estos me-
nesteres. 
'y conste que no hay en esto el más re-
moto asomo de alusión. 
Ya sé que hoy le dan los amigos un ban-
quete de despedida. Merecido homenaje 
a cuya• intención me sumo desde aquí. 
Como entre los comensales tendr{: algu- . 
nos amigos, sírvase saluclarles en mi nom-
bre. No tengo disciplina que me lo impi-
da, pues ya sabe usted que yo no soy más 
que un viejo republicano del 73, que ve 
pasar todos los días en raudo remolino a 
todos los caballeros de la política militan-
te, mostrando en su escudo todas las divi-
sas imaginables en loca y deslumbradora 
policromía. ¡Cómo ha de ser! Vaya por to-
do ello un modesto (no siempre es sobera-
. no) encogimiento de hombros. 
Y, como mañana es San José, le felicito 1 
por sus dÍéis y esta es la tercera felicitación 
que hoy le envío. 
Supongo que; como no ~e he muerto 
todavía, me escribirá usted desde Zarago-
za, cuando •le vagrie• . 
Mi familia m~ encarga pára usted y la ' 
suya ·un saludo cariñoso y yo lo que usted 
quiera de su buen amigo que le abraza. 
Ricardo. Monreal. 
El acreditado fo tógrafo de esta plaza don 
Mart.ín Luesma, tiró varias placas. 
L os concurrentes a, este acto homenaje, 
que resultó cordial y sencillo, ~brazaron a, 
José J arne, al que ex presaron el se~timien­
to que su traslado había producido en la 
ciudad, haciendo votos porque su estancia 
en ñaragoza le sea muy grata. 
... lllftHllllllllDllDntlllllllllllllllllllllllllllllllDlll-
o D E, o N SAGE 
Siempre los films de primera categoría 
E-I domingo: 
Estreno de la d eliciosa comedia 
musical «Hoy o nunca». La voz m a-
ravillosa de Kiepma en un marco de 




De tal ínodQ se desarrolla n actualmen-
te los acontecimientos por todo E~paña, 
que parece empeño decidido demostrar 
que ser cacique . es lo meaos malo que 
se puede ser en política. Si la conducta 
de los hombres que rigen la política 
no se enmienda, termina-rán por hacernos 
glorifi~ar a los caciques. 
J<il cacique representaba a una colecti-
vidad de sujetos cuya conciencia de ciu-
dadanos estaba dormida o narcotiz11da. 
El cacicato era un poder. Si abusaba 
mucho de ese poder , despertaba aquellas 
conciencias y el cacicato peligraba. El 
más cínico de los caciques compartía 
los beneficios que procuraba ese poder 
con la comarca representada. Usaba de 
ese poder en su provecho: lo ponía tam-
bién al siervicio·,de los intereses genera-
les y particulares de aq1:1ella coniarca. 
,Si e\ citcique ambiciona.iba el mando solo 
por mandar-hay casos-, su poder se 
aproveclíl~ba más en beneficio general y 
el cªcicato se hacía más duradero. Hay 
.ciurlades que toda su pro~peridad la 
deben a un. solo caciqué . Detrás del 
cacique había algo que no le convenía 
herir, aunque no fuera muy seHsible. 
Lás ' complicadas articulaciones del 
órgano caciquil podían amortiguar bas-
tante un golpe de opinión adversa al 
cacique; pero el cacique sabía muy bien 
que no era .prudente · prnvocar esas 
adversidades. 
Los caciques asumían de mala o peor 
manera la represantación · del pueblo, 
· pero hacían valer su representación. 
Mandaban; esta es la verdad, :y la única 
.buena o la mejor verd•1d que e~los eri'ce-
rraban . Apuntamos esta característica 
del .cacique, por si luego escribimos 
algo que con ello guarde relación . 
. Pasó el tiempo de los caciques. Se ha 
despertado la conciencia del pueblo-. El 
cacique no podría resistir su constante 
vigilancia. Los reiterados golpes de 
opinión adversa no los resistiría ningu-
na organización caciquil . El poder no 
podía seguir detentado por los caciques. 
Un golpe de aud~~ia. para. el ~ll!f ,.l\9 
<>e necesitaba valor ni habilidad, llevó 
el Gobierno de España a manos de un 
grupito de sencillos y veteranos solda-
dos. Se hicie ron la .ilusión · de haber 
apresa'do el poder, arrebatándolo a los 
viejos caciques. Echaron la za-rpa sobre 
aquellos hombres que, presididos por 
•n11n11n111111111111111111111111111111111111111111111u111111111n 
fernan~o latüente · Par~in.a 
Subió a la Gloria a las 3,30 d~ 
la madrusada del día d~ ay~r, 
a los 20 días de edad 
Sus apenados: padres, don 
Ped110 y doña Ramona; fiermano, 
Pedro; abuela paterna, doiia 
Baltasara Peiré; abuelo materno 
don Justo Pardina; tíos, primos, 
y demás familia, al participar (an 
sensible pérdida, ruega·n la asis-
tencia a la conducción 'del cadá-
ver que tendrá lugar hoy, a las 
10,30 de la ·mañana,. desde la 
casa mortuoria1 Plaza de San 
Lorenzo, 6, al . Cementerio. La 
familia que dará eternamente 
agradecida. ' . 
Huesca, 20 Marzo '934. 
.... 
lnsistiend~ • Promesas incumplidas 
Nl carretera· d.e Arguis, ni de Nocito, 
ni de .La Peña 
Muy habilidosa y jesuítica es •,La T ie-
rra-órgano de los agro-monárquicos - , 
pero sospechamos que no será capaz de 
resistir en silenci'Ó lo q ue de sus diputados 
decimos en nuestro último número, a pro-
p6sito de su fracaso en .el asunto. de las 
carreteras de más urgencia e interés para 
la Jllrovincia. 
Los estirad os señoritos d e la A. A. A. A. , 
· están muy pagados d e .su prestancia, i:'n-
fluencia ' maneras rid[culo-aristocráticas, y, 
sobre tddo, de sÚ dinero. NQs damos. per-
fecta cuenta de que su desprecio nos ª?©m-
paña en todo momento; pero también de 
que somos el único seFio obstáculo ·con 
que tropiezan en su camino. Lamentándolo 
-del modo que lo podemos lamentar-
.. IUllllllllllUllllllllllllllllllUlllUIUllU ............... 
nos prometemos no perdonar ocasión de 
fiscalizar sus actos políticos,' atacándolos 
siempre que haya lugar, sin perjuicio de 
que no regateemos los aplausos, si S@ ha-
cen merecedores a ellos. 
Insistimos en lo que decíamos el domin-
go respecto a carreteras. En ·las próximas 
subastas NO van incluídas ni la de Arguis, 
ni la de Nocito, ni la de La Peña. Y nos 
, ratificamos más después de leer lo que · 
nuestro colega «El Diario de Huesca» de-
cía el mismo día. Efectivamente, •El Dia-
rio• anuncia ·que la carretera de Arguis 
irá ~N L A SEGUNDA SUBASTA .. : 
Y esta es, señores d iputados, la prueba 
de su fracaso. Se 'nos h,a dicho mil veces, 
de manera muy seria, que la carretera de 
Arguis saldría a suqasta ~I final de 1933 . . 
García Prieto; se llamaban ministros. Así lo manifostó el ministro de Obras Pú-
La prasa no era na<;la; aqúello.s ¡¡;pobres blicas en su visita a H uesca en Octubre del 
hombres que. desfilaban por los :M'iniste- pasado año, en recepción solemne celebra-
rios, hacía tiempo que estaban vacíos. d~ en la Diputación provincial. Si no era 
sin un á tob to de poder; si alguno ence- posible incluirla en la última subasta de 
-rraba algo pasó la · frontera; igu~l daba 193 3, lo sería en la primera de 1934· 
dejarlos vivos o muertos; hizo reir a to- Nada más fácil para los seáores dipu-
dos la frase del' presidente d~spojado tados, que apuntarse ·irn éxito .barato tras 
«pasarán sobre mi cadáver». El po·der los ofrecimiéntos del sefíor ministro; peri? 
habfa buscado de antemano refugio. ni esto han sabido hacer los señores Vid¡tl.-
! Pobres peleles que aun se considera- Moncasi y Romero. Ni se subastó al finar 
ban caciques! . 1933, ni se subasta ahora. s e ' subastará .. . 
Conocí en sus últimos años, siendo yo . más adelante: Y más adelante, ya veremos, 
muchachuelo, a unQ de los hombres que pues a nadie se oculta que en Jos dos o 
más fama de 'Caciqu~ alcanzó de entr~ t res meses que puede ~ardarse ~n sacar 
·los políticos provincianos. Le molesta ba nuevas subastas pueden 0currir muchas 
mucho, hacia el fi:nál de su vida, se 1~ cosas, y más en estos momentos de inesta-
tildará de cacique como sinónimo de bilidad política. . 
mandón arbitrario. «No lo · acepto- de- Se .ha perdido tiempo y oportunidad 
.cía-; examinen la actuación de cual - preciosos, de los que difícilm.ente -pódremos · 
1 quier jefe de servicios de Fomento, de resarcirnos. Li;s diputados harán los des-
Haeienda, de Sanidad; allí encontl'arán cargos que tengan por conveniente, aliña- . 
ustedes el verdadero cacique; no .en inl: dos como su' proverbial hipocrésía jesuíti• 
que una medida arbitraria del calibre ca servida por su órgano «La Tierra • ;· p,ero 
de las sigiladas· en esos centros b u rocrá - ~ ahí están los hechos· que a nadie pued~n 
ticos :tlcanzaría tal resqnancia que me engañar. 
reducíría a la impopularidad y a la ii;n:-
potencia• . 
_Y los pueblos, señores·mios, saben leer 
y distinguir bastante más de lo que uste-
des creen. -
Se nos dice que en la PRIMERA REL A-
CION DE SUBASTAS van incluídos tro-
-'i-1.que1 viejo político . de cla'ra"':visión, 
apuntaba un mai mil veces más nocivo · 
que el entonees caduco caciquismo .. Ese 
mal se nos manifestó con la Dict adura 
én todo su auge: era la '«tecncfofacia». 
Invadió todo. La hiperti'Ofia téérii co-bu'.: zos <:le las carreteras de las Devotas a PJan 
rocrática se apoderó de todas las ·run .. :, ·y de_Lascuarre a .Vilaller. Tan pronto como 
ciones oficiales. Aprovechó biea ·él anal~ nos conste .que esto' se ha cemseguido gra:.. 
· fabetismo de la gente que se ptiw a l la..: · cias al celó y ·actividad de nuestros dipu-
do d-el d ictador. Echó profurrdaif n i.ices. ·eados,' nos apresuraremos a consignarlo. 
Allí la tenéis dispuesü.. siempre " a' ptes- Entretanto ~eciban los pueblos benefi-
tar fórmulas seudocientíficas par a con - ciados con esas carr~teras nuestra más sin-
sumar todos los latrocinios; aHí la ,.te-
cera felicitación. , Bien merecido tienen el 
néis siempre dispuesta · .a . oponeros las · - d 
1 
h 
1 razones de su mentida· cieneia para im- prem'to tras tantos ~.nos e uc .ª' Y_ noº.-
posibilitar toda ' labor honrada· allí la video que a la creación del •Ctrcmto P1- . , 1 • 
tenéis ' proq.ta a ligaros por el doble . · renaico» deben en g.ran parte el éxito con.-
vínculo del interés y Ja respon~atilidad seguido. . · 
o para hacer resaltar vuestra impoten- Y· qu-e . el •Circuito: Pirenaico> es ·obra 
cia o vuestra esterilidad, hundiéndoos del Gobierno Azaña-Prieto-Domingo, y del 
de una u otra suerte en el desprest igio; · ex diputado radical"-socialista don Casimi-
allí está para corromper todo,. para ·aes- ¡-
0 
Lana. 
honrar a lodo$; allí la tenéis, poll ticos, 
más arraigada qu.e nunca, después del 
emtiate de la República; allí la tenéis 
reverenciada hoy por los homor-es más 
deshonestos de cuantos se asomw on a 
las !unciones públicas. Allí .est¡i el ene-
.migo de la sociedad.actual. 
iContra ella, hasta pulverizarla; o a 
servirJa con ·indignida d! Sólo hay esos 
dos caminos. Afortunadament e es;tám 
bien·ciefinidos. Todos sabemos por cuá l 
marcha cada una de las. personas que 
nos son conocidas. 
Hay tema para escribir otro rat o. ' 
Torneo • 
.... UlllllllllU.'0''''''''111P11llDUIHIUDaU8IU~ 
Suscr.ipció.n a favor 
de "El Pueblo" · 
. ¡¡Ciudadanos!! Acudir a esta suscripción 
. para EL P UEBLO, pues su producto ínte-
gro va destinado a reforzar el baluarte de 
la República que constituye nuestro diario. 
Cada uno puede enviar la cantidad con 
arreglo a sus posibilidades, a ia .A'.dmin~s­
tración de este periódico. EL PUEBLO no 
hará categorías, y en la misma considera-
ción tendrem~s a quien contribuya con la 
ínfima donación, que a los que nos remitan 
las mayores. 
Süma anterior 413'60 pesetas. 
Un cristiano azañista, 2 s; un ex preso de 
. 1 ' 
Jáca, 2; uno de la colu mna Galán, 2; Ju Ja, 
SEGUNDO ANIVER;'.'ARIO 
POR EL ALMA DEL SEÑOR 
1; un amigo de EL PUEBLO, 25; Jqsé Ma-
, ría La~asa Escartín, 5; Clemente Asún, 25; 
otro azañista 25 pesetas. 
Suma y sigue 523'60 pesetas. 
Don Narciso ·Torrente · Ferrerl 
Que falleció el día 21 de Marzo de 1932 
D. E. P. 
L as misas''que se celebren mañana, día 21, a las nueve de la ma-
ñana, en el altar del Santo Cristp (Compañía); a la s diez, en e l a ltar 
-Oel S agrado Corazó n de Jesús (Sari Lorenzo), y a las onee, en el a ltar 
mayor de la misma Iglesia , s erán aplica d as en sufragio de s~ a lma. 
La f amilia, al recdrdar a sus amis.tades y 
relac iones tan triste fecha, les ruegan una 
oración y la asistencia a alguno de estos 
actos p iadosos. ' 
11111111111n111111n111111111n111u1111uu1 .......... 1an--
Vid·a . de relación 
Ayer celebraron su fiesta onomáetica, 
nuestros queridos amigos, Mairal, Ctí· 
rreras , Balaguer, Lasaosa, Ma,estre, Lo-
renz; Lafuente, Ga lindo, Cos ta, Víu, 
Sanag ustín, Arán, Mar tínez Ocaña , 
Sa mpietro. F.oncillas , Serena, Riverola, 
Reula, Ansó, Pañ o, Rimb ela , . Albás, 
'Ban zo, Balla rín, Brunet, d e Sariñ ena. 
Castillo , Cosíais, Escuder, Faba na, Fon-
tán Picó, Gallego, Latorre, Marco, J arne 
y Lacasa. Felicidades a todos. 
ellUllUllllHIRllUUUIPM111UD'''l"D'llU"U'IM!au __ _ 
¡_CABRERO, •nesta diaria• 
mente seledfslmo 1CAFE 
• 
"' 
"Página 2 ' ·' 
En la RadiO•'Huesca 
Una conlerencia interesaDtíSima 
' El culto director de las Escuelas gra-
duadas de Niños;, anejas .a la Normal, 
don Miguel Sánchez de Castro, leyó 
ante el micrófono de Radio Huesca, el 
último sábado, la interesante conferen-




Preguntaos, señores, si no es aspira-
ción de cada uno de vosotroH' la de ser 
poderosos, capuces de dominar a las 
fuerz~s de la Naturaleza; de haceros, 
respetar y considerar .de los demás 
hombres; de ejercer sobre ellos dominio, 
tanto en el orden físico como en el inte-
lectual y moral. Si no os agrada vencer 
La primera vez que tuve el hoqor de . lo's obstáculos dé las .fuerzas naturales; 
dirigirme a vosotros, señores radioescu- ser los primeros en ·fuerza, des~reza, 
chas, hube de ha'cerlo tocando un tema agilídad, inteligencia, voluntad, vntud, 
circunstancial, aunque relacionado con en descollar en todas o alguna rama de· 
la cultura, pnclS se acercaba la Asamblea . vuestra actividad. 
· extraordinaria de la Asociación provin-· Seguramente vuestra' conciencia os 
cial del Magisterio y era inte~esante que· dice que todos y cada uno eso desea y · 
los no profesionales se enterasen de lo por lograrlo se esfuerza. 
que el Magisterio ·pedía, por qué y para . Pr~guntad a mi pueblo y oiréis qüe 
qué lo pedía, dejando a la exclusiva a~pira a Jo mismo; que siente1 celos de · 
responsabilidad de los maestros. el cómo pueblos H¡:nítrofes a los que juzga más 
lo pedía. poderosos que él. 
Pero teniendo en cuenta que nuestra Preguntad a las provincias, a las r~-" 
-emisora Ra.dio-~uesca me hace el honor · gionesy··a/las naciones y continentes, y 
de poner su micrófono a mi disposición siempre oireis la misma eontest¡;ición; 
para que desarrolle una serie de con fe- po<ier· para· mí. para mi familia, para· mi 
reneias de cosas de cultur¡:¡., para res- pueblo, para mi provincia, para mi re- ' 
ponder dig~amente, intent~rlo al m~nos, gión, para mi nación, para mi c0nti-
.a Jos propósitos d@ Radio-Huesca, que nente, para mi planeta, si relacionestu-
es el elemento más poderoso que tene-' viéi:amos cton los otros que coastituyen 
mos par~ log,ra:r que .Rue~ca -sea cabeza . nuestT-O si.stema·solar, para mi •siste'ma 
y . éorazón de. ·1a región de que es ca pita- .p.Ianetario, si relaciones tuviéramos con 
liqad administrativa, be de dejar lp cir- los mundo~ de que son :centro otros so-
eunstancial y formar un cielo. de con fe- l~s. , : -. -, 
rencias qu·e cqnstituya un todo orgánico. Poder, poder y poder: ese .es el anhelo 
que ponga en el centro de la conciencia de los indi'viP,uos y de las colectivida 
psicol0gica de los oyentes problemas des; ee.la raíz .m;ás hondamente arraiga-
culturales a fin de que ellos encuentren ' 1ia en nuestr~ conciencia. 
en ellos mismos la solución; pues n,o CónquiEitada esta verdad, preguntaos 
tienen valor las conclusiones . qu~ n_os de5nue'vo: &qué cla el poderío~. y brotará 
dfreaen sino cuando la_s hacem~s nues- en seguida en vuestra ;conciencia claro · 
tras, cuan.do al _aval aJeno Eust1tuya el y diáfano: el número, la población. 
a val prop10, cuando la verdad procla- 1 y · t, · 1 • t fi l 
mada es nuestra propia verdad. . j . ' que; es a1s en o cier .º Y .• rme o 
Esta conferencia, s~ñores, va a formar 
1 
corrobo~al'l lo~ hechos. La~ fam1has~ lo~ 
el arranque de la serie, y' como juntos pqeb~os, .~as ciudades, r~g1ónes y e~U: 
vamos a recorrer un camino, es preciso dos q.u~, b:enen ma~~r· ~~mero de ha?1-
que nos situemos en el mismo ,punto de tantes,, mas ~oblac10? uhl" pueden mas, 
árraqque y que por el rnisÍD:o plano· ca son mas podero~o:,, tienen mayor. poder. 
minemos, pue~sqlo_ así 'será: ' posible la Enlaza.ndo. €Sta. nueva co.nqmsta de 
coiñcide,n'cia ~e ideas, .coincidencia que nuest~a · mte~1genc1a observador~ c?n la 
nos )levará a realizarlas, ya que nada anterJor podf'mos establecer que:, . 
se quiere que se .cocy~zca previamente ni El poder depende de la poblac1on, _del 
·nadá se realice · qlle 'prL.llero n'o se haya número. · 
ideado. Sigamos pf'.eguntándonos: la pobla-
Yo lamento que haya de ser monólogo ción, &de qué depende'? La población, 
lo que me complacería más que .fuese grita vuestra conciencia, depende de la 
diálogo, pero no hay poilibilidad de otra riqúeza, o sea de los me:O,ios que tene-
cosa y yo he de hablar y vosotros escu- mos pa~a satisfacer . nues~ras neeeo.t~ 
char, cuando meJ· or sería para lograr d · d . a esi. . 
fruto copioso que pµdiérais reargüir, Verdad ~e ;perogrullo, diréis, como lo 
s9licitar aclaraciones o pedir ampliación son todas· las verdades que nos son co-
de los conceptos que no sepa preseutar nocidas(r~cordadelil:J.uevodeColón), pues 
eo11 claridad meridiana. 
· Pero aceptemoil los hechos," qQe son perogrullada es el más abstruso proble-
<ioroo son y no como quisiéramos que ma matemático o fil,osófico para el que 
fuesen, y co11 buena voluntad por mi le domina. . 
parte y con otra dosis de ella más amplia Los heehos también confirman esta 
y firme por la vuestra, someted al propio tercera verdád, pues veis que en lasco-
examen los .probl~mas o ' sugerencias marcas feraces, en que la riquei'.a , se.da 
que yo vaya planteando y buscad la con menos esfuerzo, la población es más 
mejora, que la mejora, el progreso, la densa, pudiendo decir que sí. . 
perfección son anhelo humano. ,,, El poder depende de la población. 
No son probltimas. nuevos los que os La población depende de la riqueza. 
v oy .a plantear, spn tan antiguos como ¿,De dóride sale la riqueza'?, hem<:>H. dei 
el hombre, pues naaa hay nuevo p¡tjo preguntar de nuevo 'y a una contesta-
el Sol; son problemas humanos, univer- réis: del trabajo, o sea de )a actividad 
' sales;, que se concr'etan con arreglo a las ~el hombre aplicada a la procl.ucción de 
circunstancias de Iugar y de tiemp·o y primeras materias o a la transformación 
que con arreglo a esa determinación que . dé esas primeras materias en cosas más 
los concreta demandan la solución. útiles o m'efor aprovechables. 
Ojalá, señores, logre yo que al termi- Luego ya tenemos·: 
nar cada noche mi .charla y al cerrar El poder depende de la población . 
,este ciclo de conferencia111, digan los que La pobJación de la ri'queza. 
me oigan y las sigan: no ha dicho n.:ida La riqtieza del trabajo o la actividad. 
nuevo; todo lo tenía yo en mi propia y para terminar esta noche, vaya otra 
conciencia, puel!!l eso .me permitiría enor- pregunta última: ~y el trabajo de qué 
gullecerme al proclamarme discípulo de depende'? Del saber, de la cultura; os 
Sócrates, el filósofo que arrancaba la ·grita vuestra conciencia, pues con arre-
verdad que se proponía señalar de la glo a 'sabe'r se hace. 
propia conciencia de los sofistas, que Quien. má1' sabe; quien. mejor forma· 
se ufanaban luego de ser ellos mismo¡;¡ do tie'ne su espíritu; quien; comó ya de-
101S descubridores. cían los antigu_os, tiene alma san~ en 
Y basta de preámbulo, que es obliga- cuerpo sano, desouella en su profesión, 
do en la primera intervención, y er;itre- sea intelectual o manual, produce más 
mos a fijar el punto d~ arranques del y mejor y ·conquista los puestos pre,..mi~ 
~amino que vamos a seguir. nentes ~n la org_anización social, tradu-
f .J ' . 
Teatro Odeón Empresa S A G E Teléfono n. 0 Z 
; 
SIEMPRE : LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy martes, 20 · ·.· (MODA) ' 
Inauguración de la Temporada de Primavera 
BUTACA, UNA ;PESETA . • r :,. 
Estreno de Ja gran superproducción presentada por Selec- '. 
ciones Filmófono· · 
' ' . . 
T,eno.r de· cámara 
Una delicio.sa op~reta, matizada de gracia fina y ayténtica 
comicidad. interpretada por el gran tenor 
Car] Jocken, y Lee Parry 
EL.PUEBLO 
eiendo su saber, su cultura, su activi-
dad racional, en riqueza y poder. 
Q1!lien poco o nada sabe emplea su ac-
' tividad como la ardilla, si, recordái.s la 
fábula de la ardilla y el caballo, y como 
produce poco y mal ni fogra riqueza ni 
conqu,iata porler, y en la organización 
social se le re'Servan los puestos de duro 
1 . 
choque; en el reparto le toca siempre 
«el de la cab¡,za gond·a • como se dice. de 
' aquellos cazad01·es que repartían el pro-
ducto de su caza y en que siempre le 
tocaban a uno los mochuelos y al otl'O 
las perdices. 
Quedamos, pues., como resultado de 
esta .chal'la en que el poder, anhelo in-
dividual, político y so.cial, depende de la 
población ; la población, de la riqueza ; 
la riqueza, de Ja actividad o trabajo, . y 
la actividad o traba,j~, <le·.ia cu.ltt:ira. 
Que Re destaca ya como problema fun. 
damental de individuos y colectivida-




Relflción de las rese~ sacrificada~ en e1 
I 
día de ayer. . íl 
Borregos, 1; kilos, 21,00. 
Carneros, 23, kilos, 347 ,7. 
Corderos, 61, kilos, 449,70. 
Cerdos, 7, kilds, 386,00 . . 
Ove.jas, 00, kilos, 000,00. 
..... Cerdillos de leche, 00, kilos, OO. 
Ternascos, 23, kilos, 129,-t. 
Terneras, 3, kilos, 305,50. 
. Vacas, 1, kilos, 232,QO. 
CerJíllos de kcrhe, O; kilos, 0,0. 
Total, 121 reses;11kilos, 1871,3. 
HlllUlllHllHHlllllilHlllllllllllllHlllllllHlllllllllllllllnt 
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ZARAGOZA 
1 
Hospédese siempre en la 
F·o n da 'España 
Confort como en los ·grandes hoteles 
.Menús variados todos los días 
P;ecio: 8_ y 1.0 pesetas 
Estébane~, 2 (junto calle Alfonso) 
Teléfono 3 9 o 7 
Fonda Es pana 
!18 ... , .............................. ,, ... ,, ... má ... u ....... 
Le1111·1ones de solfeo, ·violíti, ban-uu durria, laúd y guitarra, 
'poF'i'Itúsica:-y'ciff-á. Dámaso Ger, I.ianú-: 
• ·-------· 
De t~do un poco 
« 1:<.:.1 , equipo español que el domingo 
venc10 en Chama1·tín y ayer volvió a· 
ve~cer en el Lumiar al once port4-
gu~s, no es el mejor"' se asegura. y 
q:.11enes hac~n est~. afirmación expo- · 
nen. a conunuac1ón la composición 
nac1.ona] que, a su juicio merecería os-
tent~r la :epresentáción de España: 
EizaguJrre; Cit'iaco, Mas,, Pedro · 
R~gueiro , Solé, Roberto; Prat, Edel-
m1ro, Oamp~rnal, Iraragorri y Bosch-. 
Como se verá , no-·se incluye a na-
die de los que jugaron el domingo en 
P9rtugal, que para ellos no serían 
sino q unos excelentes reservistas ». 
( --.. ....... 
Estos días, con motivo de la pro- : 
xirrridad del 8 de Abril y .de las fan.ta- ' 
sía.s que anuncia el promotor Gasa, 
un periódico barcelonés i~sinúa acer~ 
ca de
0 
la siguiente ~fritada)) : 
· «~ombate de fondo: Paulina Úzcu-
dun , contra .Max Schmeli·ng. Este no 
hace 'falta qua lo proponga . . 
Combat~s de complemento.: José 
Gironés contra Seatmon W a tsson 
P.a.r:a l!l título mundial. ' . ' 
Martinez de Alfara contra Marce! 
Thil' para el título europeo de los se-
mjpesado,s .. 
Ignaci"o Ara c-ontra Kid Tu~ero . 
' Fillo 'Echevarría contra · Jose Po-
pesco ». 
Nada , más. 
.............. 
1Si después de la «le'ña» que h~bo' el 
domingo ~n 'Lisb9a es necesario des -
empatar en Vigo, hubiera sido nece-
, · sario también celebrar el .. partido .a 
puerta cer.rada. Las condiciones que 
reúne Vigo a los efectos de Ja neutra -
lidad son realm e'nte formida·bJes. Y lo 
peor· es eso' ·precisamente. n 'emasiada 
neutralidad. El público portugués, 
qi..;e el domingo en Li.sboa creemos 
que no de.bió encontrar a quien «dar» 
se hubiera desplazado en gran canti-
dad a la capital gall,ega, y allí, frente 
a i0s españoles, seguramente no hu-
biera reparado en nada . 
Pet'O, en fin, no hay desempate. 
En Santander tambíén hubo «alg~• . . 
Ya se esperaba a s í, porque los sac- . 
tanderinos no son conformes con fa-~ 
cilidad. ¡Vaya t íos! .Una vez a Yermo· 
casi le sa'.::aron las tripas, porque de 
fa piel no le dejaron ni eI olor · Otra 
vez, 'no sabemos ahora quién fu
0
é ése 
valiente, le dió un puñetazo' a García,.. 
medio centro del Racing, y le sacó 
dos di-entes. Después, el 'teméra.rio,. 
dejó de serlo para siempre. 
El Madrid lanzó una vez e.l S. O. S. 
en pleno terreno de juego, y en otra· · 
ocasión fué el Athlétic de Bilbao quien 
se vió precisado a desviarse de su -ca-
mino triunfal ....:.. a perder-en aras de-
un ideal d.e absoluto carácter fís ico. 
Anteayer el Valencia las pasó ,mo-
radé,is. Con ei 7-1 de Mestalla s·e vió-
precisado a ha~er el ridículo en 'los -
Campos del Sport y a. correr el peli- -
gr9 qe volver a su tierra. Sólo le falbó 
marcar un goal al principio' pata que 
la cosa fuera mejor. A la hora de es-
cribir estas líneas hay noticias de una . 
fractura de pi"erna, creem0s que a l! 
_valencianista Torregaray. ¡gi seráriL. . . 
Torregaray, que es el futbolista más:. 
foerte . quizá que p isa los ca.mpos de . 
. España hoy. ¡Pues ni en eso repara-"· 
ron! 
Eliminado el Racing_ con Torrega--
ray y todo. 
x . 
....maa-cnm1111111n11111 ............ usn ... ~ • 
'lllURIUÍUtnUHllllUUDDllUJHaaUl!UlllUUUllll ....... 
Teatro O limpia'. 
, El particto se hubiese desenvuelto 
""""'"8''"""'wwwnaím-•m111n111111n11ní-111111a11111 d t d ¡ d · J º d d 
za, 43, ~-º· Domingo próximo: 
Estreno del drama misterioso de-· 
gr:an espec.tácul0 a:La amargura dar" 
general Yenn, por Nils Asther y Bár-' 
· en ro e «a mayor cor 1a 1 a · ». y 
A e a ·r\ d-8 -5 .. , .8.J _. ".•hmbiera habido;·que ver" a los Perefras • y Del R ío cortar el bacalao con m~­
yor facilidad que Leonardo . .. de .ór-
laurren; que así llaman en Vizcaya ·al 
para Stañ,~yck. :· ' - ·~ · ' 
Garganta, Nariz y Oído 
Ex Profesor Ayudante de Ja Clínica 
de OtorinQlaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona · 
Consulta: De 11 a 1 y de 4 a 6 · ." 
Coso Galán, 27, 3.º-Hnesc:a 
.....annn1n11UftlldlllllHIHllHll,llUllllltDIUlf8IUIDD 
.• : •. 
En sus viajes a Zaragoza 




Pensión c9mp~eta , 7 pesetas 
Torrenueva, · 8 (junto al Mercado) 
' 
... llallHUlllllllllHJHlllUlllll~lllllllllllllHllHHnHlll .... 
Music-L.all Cabaret 
Empre·sa · M O R E N O 
Direccié'n: F E R C O N 




Amada d~ Aragón . 
Despedida 
' Rosarito Bruna 
vedette de veddtes 
La más genial estr~lla presentada 
hasta hoy. 
Ho deie de vér este nuevo programa 
M?ñana debut 
i 
Luisita Ester · 
Granestrella de baile 
y 
Manolo Rodrigo . 
Genial artista de, gran éxito 
i • ~ ..... ~ .. 
-..aN1111UIHIDUll8llUlllUll ............... 
carnicero. " Editorial Popular S. A,,-Huesca. 
Servicio de Ir.enes y autobuse• .. 
I 
S A L .,1 DA: S 
Para Zaragoza . ... .. ........... . 
Para Ayerbe-Mercancías ........ . 
Para Ayerbe-Canfranc ....... ... . 
Para Tardienta-Barcelona ... .. .. . 
Para Tardienta-Zaragoza ....... . 
f>a·ra Ayerb~-Canfranc .. . .... ... . 
Para Tardienta ...............•.. 
Para Tardienta (Mercancías) •... . 
Para Tardienta (Tranvía) ........ . 
Para Ayerbe~Canfranc (Correo) .. 













De Tardlenta-Mercancias ........ . 
De Tardienta-Tranvía ........... . 
De Ayerbe-Correo ............ . . . 
De Tardienta-Tranvía .: . .... , . ; . .' 
De Ayerbe . ... . , ... . .... . ... . . . 
De Tardienta ........ . . ..... . .. ' .. 
De Tardienta ... . ......... . . .... . 
De Ayerbe-Mercancías .. . ... . ... . 
E>e Tardienta . .......... . . ·- .... . 
De Ayerbe ... . ., .... ... . . ..... ·" . 














Para Zaragoza ................. 8,30 y 16 Dl' Zaragoza .......... .. ;•• .. · .... 9,50, 19,30'•'-
Para Barbastro....... . . . . ....... 14,50 c. De Barbastro........ . . . . . .. .. .. . 7, 
Para Barbastro.................. 19, De Barbastro...... . ........ .. .. .. 10,5\l c. 
Para Sesa-Sariñena............. 15~50 c. De Sesa-Sarinena.. . ..... . . ... . .. ·8,15 c. 
Para Alrnudébar-Torrnos.: ..... . :. 17,50 . Dl' Alrnudébar·Tormos . . ...... . . .. :J, 
1 
'Para.Alcalá de Gurrea....... . ... 17, De Alcalá de Gurre a ...... '". .... 9, 
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c. De Ayerbe (por Bol ea-Loarre) . . . , 9,· c . . 
Para <;olungo ... . ............. . . ,. 15,30 c. De Colungo .......... •· ...... ···1 9, c. 
P~ra Lalueng;a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50 c. De Laluenga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, c . . 
Para Robres. . ................... ~5 . ~C c. De Robres ........ ... ; . . .. . . . .. . 9, c. 
Para Grañén .... 1 •.•••.•• .,. • . • • • t b,50 c. De Grañén. . . . ........ . .......... 9,50 c. 
Para Bespén .... . . . ... L......... 10, c. De Bespén.... ... . .... .... .. . . .. . 9, c. 
NOTAS . ..:._El tren que salé de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta· con el correo pa~~ , 
Barcelona que llega a las 19.DO. · 
El tren ~u,e sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoze , 
que llega a Barcelona a las 22,50. · 
El 1ren que llega a 'Huesca 'a las 15,5 recoge en Tardien ta a los viajeros que llegan de Bar:. -
celona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25. ' 
· El tren qu'e sale de Huesca a las 8,52 en\aza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44 ·- . 
para llegar a Canfranc a las 12,25. · ' 
fü tren que sale de Hu esca n JdS 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28 . 
para llegar a Canfranc a las 18;10. · 
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza.en Aye:rbe con el que sale a las 19.45 para 
legar a Canfranc a las 22, 15. 
p ... 
El Cofre misterioso 
Hablada en español por dobles 
____ .._._ __ ..._..__...._._.~---------------~E_L ___ P_U_E_B_,L_o_...._ __ ..._ ______ -.:._.. _________________ P_ácinaa 
• 1 
FERIAS· DE ' PRIMAVERA ·-GR.-~N-CO-ME-R.C-IO-DE-, TE-JID-OS i . 
H .U E s. CA 
. /
• • • ' . 
' Gran ·Con~urs~ de ganado lanar, con valiosos premi.os en 
metálico, 'et día 31 de los corrientes. 
Extraordinaria feria cie venta de ~aderas, vencejos y ,escobas. 
LA C .OMISION. . • . 
.UL TRAMARlNos·. FINOS 
FBBIU. vinm y 'll[ORU A fiRAnfl UPARrn Dl vin~ a" 00M1mrn 
• ...... 1 \. 
Estanislao .. Rovira· 1• . . . 
. . . ' ~ -
Almacén de ·Lana . 1 
· Miraguano Y ~~na . ele Corcho .. 1 
JORG.E CAJALI 
1 Coso G. Hernánclez, 42-44 · . .1 
Y Plaza de Urreas, núm. 5 HuesCa I · . . . ,·. . ~ 
Se liouidan varios artículos procedentes 
'de·inventario a MITAD DE su VA:L·O·R' 
.• --- --· •lllÍllll• ·-- --· • • • 1 
~ ·1uoa Uf fRA· U[I~[~ ROVIR'A~~~~~~~~ Grandes viveros de cepas americanas. ~Arboles frutales de todas ·clases. 
Coso · d.e Galán, 40 · :·. · Teléfono 270 
. . . 
¡.A G R 1 C U L r O R E S 11,_E._s_q_u_:·e-,.l-é-s 
Aceues, .crasas y valeloinas especiales para 
• 
Tractores, importados directamente de New;. York 
ICALIDAD PUREZA ECONOMIA 
Lubrificantes Monopol.io. Precios tarifa oficial 
. ; 
llmatén de lubñfirnnte1 E. PANZANO LLAMAS 
' 
PLAZA SAN VICTORIAN~ núm. 1, .duplicado 
· NOTA.- Vendo bidones de hierro para transportes de gaso)ina, y bqrriles de madera 1 
de roble de 200 litros. 
. . 
Se reciben esque-
las en 1 a 1 m pren.: 
ta de este periód i-
co, hasta ~as dos 
de la madrugada ______ ...., 
. . ,l.i. • 1 J " • ¿ .-\Í.l. ( I• I ~ 
AUTOBUSES RESTA'U R A N T 
Circulo O s e e 1i s e HnesCa-Zar~goza 
• 
Salen diariamente 
A las ocho y media de la mañ'!;na y a las • 
C U B 1 E R T O 4 , 5 O 1 N C L U 1 D O V 1 N O s.eis de 1ª tarde . 
. Llegan 
• . , 
f~ncinli~ol~ en Bo~ns y Bnauetes 
- -
HfUflURllUl BHH fl~H -BHH ~~t(ft~f 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LOREN.Z - ' 
A las lnueve y media de la, (mañana y a 
'las siete y media de la tarde.1· 
Billetes. reducidos de· ida y vuelta 
; ENCARGOS A DOMICILIO 
11 . f · ADMINISTRACION ll , REDACCION = · TALLERES: " --Calle de· La Palma~ 9 
PorcheslVega Armijo Teléfono 199-X HU ES CA Teléf. 233 . '• 
, CaSa Santamélría 
"I • .. ' 
Salchichería 
Pescados -Frescos • 
F~brica de ·Hielo 
Coso ~e fiolán, 2~ · · leléf.' 11 HUf~CH 





1 7 , 
ar.:t 
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RE6ALllllOS: . . .. 
. 7 .500.000. oes·e1as 
-
co--m.·o·? 
en todas . •as compras al ·cont~do 
que se efectúen en est' Casa, 
por cada peseta regalaremos una 
part.ici.pación de lotería de C 1 N ~ .O · cts., en el . 
' • 
• · del sorteo que · se celebr•rá en 
,.,adrid, el 11 de ~ayo, a benefi· 







COSO GARCIA. HERNANDEZ, 43 
<"J 
l ' 
Anilinas·, color'~' plumeros, bro:. . 
chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparadas en latas, "Cera para 
suelos y muebles, limpia met•les, 
sosa, desinfectantes líquidos, cre· 
mas para el cal:z;ado, papel higié· 
niC?,~, cepillos, espejos, f)erfumería, 
ar,tículos par~ l'.'egalo, et~., etc • 
• • ~· 1 • 
• l 1 
No olvide qµe po;r cada peseta d.e.:-c:ompra que baga 
·en esfe establecimiento, paed' ganar 376 pesetas. 
' 
1 ·r¡ , 
. Apresúrese a efectu~r ·~~· com·pras, antes que se 
te~~ine la lotería. ,, 
• 1 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a O.º y nivel del mar, 752'2; Humedad 
relativa, 67 por 1 OO. 'Velocidad en 24 horas, 1055 kiló-
mPtros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
tura máxima a la sombra, 9,4. Id. mínima id. 0.2. 










Han reanudado el trabajo los obreros del ram o de la Construcción 
~I Gobierno será. iri&xorable con quienes pr~­
tendan alterar el .·.-orden pú~li,:p en Sevillg 
Ha sido indultado y puesto en libertad el teniente coronel Infante, ayudant~ que tu·é de Sanjurjo durante el movimiento rev-olucionario de 
Agosto de 1932. ·Ha ll~~ado a Ma~rid el Alto Cc,!misari~ ~e España en Marruecos.· La Guardia civil ha matado. a tiros al conocido bandido 
andaluz "Pasos Largos". - Hoy celebrará ,su cumpleaños el Presidente de la Repúbica. - Audaz atraco en Barcelona 
Interesantes manifestaciones 
del ~inistro de· la QobernQció~ 
Fútbol 
' España elimlna a Portugal 
\- ' ~ 
para el camp~onato del . . 
mundo 
Anunci~ ~e h~elga de los co,:i- · 
n ro y camar.eros sevillan~~ 
La llegada del Alto Comisario ra ilícitas y s i no reti ran los oficios de 
huelga está disp uesto a tomar todas las 
medidas· precisas, in cluso la disolttP-ión 
de los Sindicatos, para impedir que se 
rea liceo estos tO'rpes propósitos . 
MADRID, 19.- Un periodista visitó ayer, 
como de costumbre, al señor Salazar 
Alonso. 
- ¿Muchas noticias señbr ministro?, le 
interrogó. 
- Yo nada puedo agregar a lo manifes-
tado. He dictado' una di.sposición para 
obreros y patronos, y a cumplirla. 
:_¿Y además de los conflictos pendi_en-
tes, tiene usted otra cosa importante por 
resolver? 
- Para el ministro de la Gobernación, en 
estos momentos, es un punto de preocu-
pación, además del orden público, el des-
arrollo de las leyes de Administración 
local. 
- ¿Quisiera usted darme alguna amplia-
c ión acerca de tan interesante asunto' 
- Ya que no consigue usted obtener no-
ticias del orden público, ¿pretende obte-
nerlas de otras materias? ... ¡Son ustedes in-
cansables!; pero, como conozco perfecta-
mente lo penoso y arduo de la profesión, 
en todos sus aspectos, he de decirle que la 
Comisión 'que designó la Presidencia del 
C onsejo de ministros, trabaja sin interrup-
c ión, y, unificados los plazos de las leyes 
Municipal y Provincial , cuya relación es 
evidente, según mis notic'ias, muy pronto · 
tendrán eco en el Parlamento. 
Es criterio, que yo comparto, desde lue-
·go, que se presenten las leyes de Bases, 
sin perjuicio de ulterior desarrollo. Este 
procedimiento ha dado buen resultado en 
1a confección de las leyes orgánicas y ofre-
ce la ventaja de evitar discusiones inter-
minables y que puedan confundirse, la fa-
-cultad legislativa con la reglamentaria. 
Sigo con atención y cariño este proble-
ma, y creo que no podr.ía caberme mayor 
satisfacción ser yo el ministro que llevara 
esto al Parlamento, y creo que no será una 
novedad para nadie que vengo estudián-
dolo desde haé'e mucho tiempo, y afirmo 
q ue no se logrará la solución de muchos 
problemas de España si no es a través 
de 0fganismos locales, cuyas haciendas 
deben ser fortalecid,as. 
- ¿Y del Estatuto de funcionarios de Ad-
ministración local? 
-J.?uedo decirle a este respecto que soy 
el autor de una proposición de ley que· 
pienso elevarla a consulta de mis compa-
ñeros de Gobierno, pqr si pudiera con7 
vertirse en proyeclo de ley. De todas for-
mas, la Comisión parlamentaria tr:¡1.baja en 
la redacción defiinitiva del dictamen, y 
creo que pronto ha de ser una realidad y 
tendrá, por tanto, reilejo en la ley de Ba-
ses de la Aclministrac~ón local. · · 1 
Créame usted, con buenas haciendas lo-· 
cales y funcionarios idóneos, inamovibles 
y bien retribuídos, España habrá dado un 
paso gigantesco en su obra de recon.s-
trucción., 
Portugal, 1; España, 2 . 
Comenzó el match con ligera presión de 
la línea de ataque portuguesa, luciéndose 
Quincoces en los despej~s. Pronto Reguei-
ro ' anima el juego de los españoles, que 
llegan a imponerse. A los quince minutos 
Portugal marca el primer tanto, · empatan- . 
do España al minuto. El resultadd al final 
fué de dos a"uno a fav0r de España. 
Arenas, r ; Zaragóza, o, 
Athlétic .de Madrid, 1; Osasuna, ·r. 
Sevilla, s; Ceuta, o. I 
Murcia, 3; Logro'ñ.o,· o. 
R~cing, 6; Valencia, 2 . . 
Barcelona, 2; Constancia, o. 
s·portiag de Gijón, r; Baracaldo, o. 
Tenerife, 3; Hércuies, 2. 
Onuba, 1; Deportivo Coruña , o. 
Celta, r; Sabadell, o, 
Betis, r; Levante, o. 




-Entiendo que Madrid debe tener una A 11 I' V E R S AR 1 O 
ley especial. Este propósito no sólo es mío, 
sino antiguamente acariciado v reciente-
mente puesto en marcha con el .proyecto 
elaborado por el Municipio de ' Madrid en 
unión de una Comisión, en la cual partici-
paron los señores Ossorio y Gallardo. Sa-
bo11it, el alcalde, alguno otro más y yo 
mismo. 
Mañana se cumple el segundo aniver-
sario del fallecimiento del que en vidd 
·.fué queridísimo y respetado amigo don 
Narciso Torrente Ferrer, personalidad 
oscense que gozó de generales simpatías 
y de muy hondos afectos entre sus pai-
- ¿En lo concernient~ a medidas del sanos. 
A pesar El.el tiempo . transcurrido, en la ordP.n público? .. . 
- Afirmo de un modo terminante que ni memoria de todos perduran las dotes de 
una sola de las medidas adoptadas caen bondad, de hombría de bien, de senci-
fue ra i:le la órbita legal. Las leyes subvie- llez Y de trato correcto Y co~djaÍ que 
nen a la necesídad del gobernante cómo- adornaban a nuestro entrañab1e amigo . 
damente. Todo es cuestión de aplicarlas. Don Narciso Torrente Ferrer foé el 
- ¿La le_y de Vagos se va aplicando in- prototipo de la caballerosidad. Trabaja-
tensamente? dor infatigable, modelo de espososaman-
_:.Se cumple con eficacia; funcionan los. tísimos y de pa<;lres cariñosos, laboró sin 
jueces especiales, y el Gobierno faci_lita _l?s descanso durante toda su vida, educan· 
instrumentos necesarios pala la aphcac10n do esmerada¡n~nte. a . s·us hijos y fomen-
de la ley... , · tanda su hogar. Fué hombre digno que 
En la mañana del doming© llegó a Ma-
drid el Alto Comísar;io de España en Ma-
rruecos señor Rico A vello, que fué recibi-
do por el director general de Colonias y 
.numerosos amigos .. 
Hoy b.a cumplimentado al · Presidente de 
la República. Ha conferenciado con el se-
ñor Lerroux . 
El cumpleaños del Jefe del Es- · 
tado · .· 
Mañana. martes célebra su cumpleaños 
el Presidente de la República señor Alcalá 
Zamora. Por disposición ex presa del Jefe ' 
de Estado no se celebrará ningún acto de 
carácter ofic;ial. 
No tienen derecho- pro.siguió-a in-
, voear ley alg una, cuando se consul ta el 
derecho de todos . La huelga es un' arma 
regulado rl en cuanto supone procedí--
miento para mejorar el t ral;>ajo, Aun 
así, es arma vieja y anterior ;i. un siste- ' 
ma corpora tivo, que 8u pooe un conside-
rable avance de las' cuestiones ent re el 
capital y el t rabaj o. 
Así no se puede pedir a los contribu-
yentes españoles q ue hagan un sacrifi-
cio para mantener esas - organizaciones. 
cuando se ve, como ah ora, que se va a 
El señor Góinez Ossorid, ab- la paralización de 1:1n importante secior 
de t rabajo. 
sue!to Esta buelga- añ a e- no sóio afocta a 
Et Uribunal de Urgenci'a ha visto la cau- una población, sino.a.l propio 'interés na-
sa instruída contra el ex· diputado señor c~onal; por tanto, ,cuanto se baga µa ra 
~ómez·Oss<•rio , autor de una carta dirigid,a i,mpédirla es deber inexcusable de todo 
al ministro de la Gobernación protestando Gobierno.. 1 
de la destitución del alcalde de Vigo. Pare- · ·cuando el Poder público se f)reocupa 
· ce ser que en dicha car ta se vertían con- . 1'le los prqblem as de Sevilla, no tiene de-
ceptos injuriosos para el ministro. recho nadie a herir el ·sentimiento y 'el ; · 
El fi scal, que solicitab~ en su escritp de · interés nacional. • ., 
· cónclusiones próvision-ales la pena de un. _:_&Insiste usted en sus propósitos de 
año, ocho meses y un día efe prisión, lo ha ir a Sevilla~ 
modificado, rebajándolo a la petición de - Sin la rríenor duda. En estas cir- ' 
cunstaneias es 'mi propós.ito más firme. un año. 
El Tribunal ha dietado sentencia absolu-
· tori.a a favor del . señor Gómez Ossorio, a 
quien se le condena al ·pago de u na· niulta 
de cien pesetas, como autor de una simple 
falta. 
E l señor Salazar Al onso elogió el 
compor tamiento del gobernador eivil de 
aquella capital e insist,ió en sus ·argu-
mentos antt;iriormente expuestos de per-
seguir a los quP- se salgan de la Ley •. 
- De aquí en adelante-añadió....:..es~ \ 
El teniente coronel Infante, en toy dispuesto a impedi r por todos los 
libertad medios, sin reparar en nada, a que una 
Hoy ha sido puesto en libertad el tenien~ Ley 0 dispusición emanada del Poder :, 
te coronel Infante ayudante q\le fué del • público se cumpla o no, según su J::ion• 
ex general ·sanjurj~, cuando ocurrieron los i da'd. Eso es inadmisible. Sea l;mesa 'o 
sucesos de Agosto. mala u na disposición de Gobierno; pri-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ le~antó en su corazón un altar a la Incautación de fincas 
mero se cu irt ple y después se revisa si a 
ello hay luga r . 
Refi riéndose a la h uelga dfl Ja Cons-
trucción dijo: En Barcelona 
Un joven barcelonés atra-
cado por cuatro señoritas· 
BARCELONA, 19.- A primera hora 
de la noche, se presentó en el Juzgado 
de guardia el joven de diecinueve 
años, Juan Acosta Bu~ndía, quien, 
presa de una grao excitaeión nerviosa, 
mostró vehementes deseos de hablar 
con el juez, ante el que q u er:ía pre-
sentar una denuncia de la mayor im-
portancia, según sus propias mani-
festaciones. 
Llevado a la presencia judicial, de-
claró el joven · A costa que, mediada la 
tarde, y hallándose en la calle de 
Clarís, esquina a la de Caspe, Hegó 
junto a él un automóvil, conducido 
por una bellísima y elegante señori-
ta, coche en cuyo interior iban otras 
tres muchachas de igual elegancia y 
belleza. 
Una de las jó ve!ÍP.R le propuso, con 
amables palabras, que les acompaña-
se ,. previo pago del s ervicio qne le 
pedían, para visitar y recorrer los al-
r~dedores del Tibidabo y la Rabasa-
da, pues eran forasteras y querían ad-
mirar aquellos rintorescos lugares. 
Accedió al requerimient o de las 
bellas ~ forasteras>, y cuando habían 
hecho un largo recorrido, la señorita 
que conducía paró el coche, y, coin-
cidiendo con esto, las otras tres sa-
caron de sus preciosos bolsillos unas 
pistolas y encañonaron con ellas al 
c on.fiado joven, obligándóle a poner 
los brazos en alto. 
Mientras, la que conducía,.. le re-
gistró Jos bolsillos , quitándole la car...: 
tera con cincuenta pesetas que lle-
vabá. 
l:.uego lo arrojaron a tierra, deján-
.clolo abandonado en el lngar del su-
ceso. 
En Málaga amistad, a la que rindió fervoroso culto. 
En esta fecha tati dolorosa, los mu-
El famoso· "Pasos Lar~os" . chísimos oscenses 'que se honraron con 
muerto por la Guardia ci- la . amistad cordial de don Narciso To-
vil, de~pués de sostener rrente Ferrer, renovarán el sentimiento 
vivo tiroteo ¿~~o~quella pérdida irreparable les pro-
MALAGA.-Los puestói;i de la Bene-
mérita enclavados en Ronda, El Burgo, 
Ferrato y Cuevas clel Becerro, habían 
montado· un constante servicio para la 
captura del bandido. FJ,l campo de acción 
de •Pasos Lal'g'OS» abarcaba toda la par-· 
te de la serranía de Ronda que se cono-
ce con la denominación de Siel'ra Blan-
quilla. Precisamente allí mismo tué 
donde antes de ir a presidio cometió 'ºs 
dos crímenes que primero le empujaron 
a la Sierra. En la Sierra Blanquilla , 
comenzó sus fechorías y. allí han termi-
nado éstas con su vida. 
El sábado por la tarde, él capitá n de 
, la Guardia civil de Ronda, don .Rodrigo 
Hernández, ordenó al sargento Antonio 
Gil y a los guardias Miguel Ortega y 
Manuel Gil que practicasen un recono-
cimiento. por un lugar determinado, don-
de el capitán , por confidencias, sabía 
que anda~a el bandolero estos días. · 
Nosotros, que de ~ntiguo figurábqmos 
en la lista de. los amigos · del señor To-
rrente ocupando un lugar destacado, 
como correspondía i1 la sinceridud de 
nuestra amistad, reiteramos desde estas 
columnas a su distinguida y atribulada 
familia la sentidísima expresión de acer-
ba condolencia, a la vez que les des~a­
,mos el lenitivo necesario, para seguir so-
brellevando resignadamente la pérdida 
irreparable que su(rieron y que llorarán 
de por vida. " 
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Fallecimiento 
Ayer dejó de existir en esta ·ciudad, el 
Se ha reunido la Junta Administrat iva 
del Instituto de .Reforma Agraria, acordan-
1· do incautarse de fincas ·propiedad d e los 
·ex duques de Alba, Fernán-Núñez, Peña-
-randa y Medinaceli, enclavadas en la pro-
- Segú n mii5 uotieias, h a hab ido algu-
nos patronos , muy pocos, que han ofre-
cido resis tencia a cumplir lo dispuesto y 
consecqente e n mi criterio se les ha , 
vincia de Badajoz. 
, Solución del conflicto 
· 1 obligado a todos , patrnnos y obreros, a. 
cumplir la o rden ministerial. . , 
Hablando de n uevo acerca rle su p ró-
ximo viaje a Sevilla, man ifestó q'ue 
marcha rá ol mar tes o miércoles pró:Ji-
mos en avión, acompañado del director, 
Esta mañana, cumpliendo las órdnes del 
se.ñor Salazar Alonso, para poner fin al 
'conflicto del · ramo· d € (a Coq.strución, se 
ha reanudado.el trabajo en ·la mayoría de 
las obras; puede decirse que en su totali-
dad. ' 
S ólo algunos patronos modestos, al pre-
sentarse los obreros, les exigieron las fi r-
mas del documento facilitado por la Fede-
.ración Pa tronal. 
Los obreros se opusieron y fueron des-
pedidos. 
Esta ·decisi ón de los citados patronos 
alcan~a a un0s- mil cien obreros, número 
de significación biea escasa dado, los obre-
ros de la constlu'cción que hay en Ma-
drid. 
La Policía detuvo a numerosos patro-
nos, que fueron llevados a la Dirección 
general de Seguridad. 
l 'de Segu ridad y probablemente del A1to ' 
Comisario de España en ~arfue~os. . ' 
Lo· que dice el señor Estadella 
El ministro de Trabajo ha dicho esta 
tarde a los periodistas que se había enle-
rado de que algunos patronos de la Cons-
trucción habían manifestado que el sábado 
próximo abonarán a sus obreros las horas 
que trabajen sin respetar la jornada de 
cuarenta y cuatro horas impuesta por el 
Gobierno. 
Si esto ocurre, ha dicho el señor Esta-
della, esos patronos se'rán duramente cas-
tigados y deteníct'os. 
Terrible temporal en San ... 
Sebastián 
Cumpliendo las órdenes de su supe-
rior, el sargento y los dos números par-
tieron de Ronda por la noche. Pernee-' 
taron en el cortijo «La Breña», y muy 
de madrugada comenzaron fil reconoci-
. pr,ecioso niño Fernando Lafuente Pardina, 
hijc• de nuestros queridos amigos don Pe-
dro y doña Ramona, que atraviesan en estos 
momentos el dolor intenso que supone la 
pérdida de un h,ijo que constituía el encan-
. to de sus familiares y.. · la alegría de , 
Los metalúrgicos .noL.an entra-
d~ al trabajo 
SAN SEBA TIAN.-Durlmte la madru-
gada del clomingo se ha desatado sol:>'re • 
esta ciudad ·un potentísim0 temporal que 
ha ocasionado grandes daños. 
miento. . , 
Al llegar a . una cueva . situada en, 
terreno abrupto, dicidieron penetrar en 
elfo, sospechando que pudiera hallarse 
escondido allí «Paf-os Largos• . Antes de 
hacerlo, colocados conveóieotemente a 
poca distancia, dieron el reglamentario, 
«i Alto a la Guardia civil! ». No había 
terminado aún de resonar en.tre los pe · 
ñascos la voz del sargento, cuando hizo 
su apa rición la figura del bandolero. · 
Allí E-staba «Pasos Largos», en la cu.;va, 
de donde surgió C\)D amenazador gesto. 
La cueva no ten fa más salida que aque · 
lla. Por eso el bandido se atrevía a en-
frentarse con la Benemérita. 
Encañonado por los fusiles de los 
guardias, ~rasos Largos~. en vez de 
entregarse, se parap'etó rápidamente 
un hogar feliz. , 
A las ·ml\chas pruebas de afecto y ·de 
dolor que los señores de Lafue'nte-Pardina 
e::.tán recibie~do, pueden unir el testimonio 
cordialísimo de nuestro sincero pesar. 
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tras unos riscos cercanos a la cueva y 
comeuzó.f ª· disparar su. carabina. El 
sargento, sin perder la serenidad, dejo 
a los guardia s ituados est ratégicamente 
y, sólo, avanzó , dando u n rodeo para 
cortar la retjrada al bandido. · 
El fuego se cruzó durísimo por ambas 
partes. Al fin, el sargento, logró aproxi-
marse a «Pasos Largos•, be hizo uso de 
su pistola, alcanzándole con un dispa1·0 
mortal. El ba ndido cayó. 
Para. dar una idea de la res istencia 
hecha por «Pasos Largos~, bnsta deci r 
que el fusil del guardia B.amírez presen-
ta más de ocho impactos de perdigones 
en la eaja y en el g'uarda manos. 
r 
Los obreros metalúrgicos, in luso ascen-
sores y calefacción, no entraron hoy al tra-
bajo, según se esperaba. 
El director de Trabaj'o sostuvo una re-
unió11 con representantes patronales y 
"obreros para tratar de llegar a un acuerdo. 
En~rgicas inanifestaeiones del 
uinistro de la Gobernación an-
te el anuncio de declaración de 
L.uelga de cainareros y cocine· 
ros de Sevilla . · 
A la una y media de la ta rde el minis-
tro de la Gobernación rebibió a los pe-
riodistas y d ijo: 
- El gobernador de Sevilla me da 
cuenta de que los Sindicatos de camare-
ros y cocineros han presentado sendos 
oficios de huelga. 
Es .natural-agregó-que, no siendo 
el carácter de estas huelgas de aspecto 
l'eivindicatorio , el Gobierno las declara-
Las olas alcanzaron gran al tura, yendo a 
caer sobre las edificaciones próxi!I\as a l1¡ls 
playas. · 
A consecuencia de los golpes de mar, 
for tísimos, en el rompeolas han quedado · 
descuajados los bloques que protegen el 
puente del Kursal, y el loleaje ha ocasio-
nado en aquella barriada desperfectos de 
mucha coa_sideración. 
Durante todo el domingo, equipos de 
bomberos se dedican ' a achicar los sóta-
nos y calle del 3 I de Agosto., invadidos 
por las aguas. 
En el cine próximo a esta: calle llama-
do de Miramar, el oleaje saltó puertas y 
ventanas inundándose ·completamente et' 
edificio y la potencia de las olas destua- · 
jó el patio de butacas,¡que deshechas na'd.iili 
a la altura de lós palcos principales. ' 
j 
